











































   
 平成 25年 6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定され、平成
28年 4月 1日から施行され、不当な差別的取り扱いを禁止することや、合理的配慮を提供
することが義務づけられた。厚生労働省は、「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部























































（２） 特別支援教育の推進  





  え、キャリア教育・職業教育の一層の充実を図る必要がある。 





















































































表 1 北海道内の職業学科を設置している知的障がい特別支援学校 
校 名 開校年度 設置学科*1 




昭和 52年 産業科、木工科、工業科、家庭科、クリーニング科、 
流通・サービス科 
伊達高等養護学校 昭和 56年 農業科、木工科、工業科、家庭科、生活園芸科、生活窯業科 
中札内高等養護学校 昭和 58年 農業科、木工科、工業科、産業科、生活窯業科、生活家庭科 
美深高等養護学校 昭和 59年 木工科、工業科、家庭科、生活園芸科、生活窯業科、生活技術科 
雨竜高等養護学校 昭和 59年 農業科、木工科、工業科、家庭科、生活園芸科、生活窯業科 
新篠津高等養護学校 平成 5年 産業科、木工科、クリーニング科、家庭科、生活園芸科、 
生活家庭科、生活技術科 
小平高等養護学校 平成 8年 木工科、クリーニング科、産業科、生活園芸科 
中標津高等養護学校 平成 8年 産業科、木工科、クリーニング科、生活園芸科、生活家庭科 
今金高等養護学校 平成 9年 産業科、農業科、生活家庭科 
紋別高等養護学校 平成 9年 産業科、木工科、クリーニング科、家庭科、農業科、生活園芸科 
札幌高等養護学校 平成 10年 産業科、木工科、クリーニング科、生活園芸科、生活家庭科 
小樽高等支援学校 平成 21年 木工科、環境・流通サポート科、福祉サービス科、家庭科、 
生活技術科、生活家庭科 
札幌稲穂高等支援学校 平成 23年 木工科、環境・流通サポート科、福祉サービス科、生活技術科、 
生活家庭科 
函館五稜郭支援学校 平成 23年*2 環境・流通サポート科 
千歳高等支援学校 平成 25年 環境・流通サポート科、生活技術科、生活家庭科 
中札内高等養護学校 
幕別分校 
平成 25年 産業総合科 
美深高等養護学校  
あいべつ校 
平成 26年 産業総合科 
釧路鶴野支援学校*3 平成 26年 環境・流通サポート科、福祉サービス科、生活技術科 
旭川高等支学校 平成 28年 環境・流通サポート科、福祉サービス科、生活技術科 
新得高等支援学校 平成 28年 木工科、家庭科 
札幌あいの里高等支援
学校 

































  ○ 働き続け、地域社会で自立した生活を送るための知識や技能を育てる。 
  ○ 様々な経験を通し、自己理解、自己選択、自己決定できる力を培う。 
  ○ 健康的な生活習慣を身につけ、働き、地域社会を楽しむための体力を培う。 

































  ○ 働くことへの第１歩～職場見学 
  ○ 職業適性を確かめる～職業体験 
  ○ 就労に関する実践力を確かめる～企業内作業学習 
  ○ 働くための基礎を培う～校内の作業学習 


















  ○ １年生 
   ・基礎的、基本的な教科等の学習（３年間） 
   ・校内の作業学習の充実、職場見学や職業体験の実施 
   ・職業への意識付け 
   ・企業内作業学習の実施 
  ○ ２年生 
   ・企業内作業学習や現場実習の実施 
   ・企業等での評価を校内での作業学習に活用 
   ・職業に関する本人の意思決定 
  ○ ３年生 
   ・現場実習（前提）の実施 











 職親会の変遷 障がい者雇用制度の変遷 
1960年  身体障害者雇用促進法の制定 





1979年 釧路市職親会が創立  














1995年 豊富町障がい児（者）職親会が創立  
1997年  知的障害が雇用義務に加わる 
1999年 連合会が北海道知的障害者職親連合会に改称  
2004年 名寄地方職親会（すべての障害が対象）  
2006年 名寄地方職親会からなよろ地方職親会に改称 精神障害が実雇用率の算定対象に
加わる 
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